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ÀJ YHUVFKUlQNWPLW DXIIlOOLJHQ9HUlQGHUXQJHQ LP N|USHUOLFKHQ XQG N|U
SHUNRPPXQLNDWLYHQ+DELWXVGHUMHQLJHQVR]LDOHQ)RUPDWLRQHQGLHGLHVHQ
:DQGHO WUDJHQ RGHU ]XPLQGHVW GLUHNW LQ LKQ HLQJHEXQGHQ VLQG 6ROFKH
9HUlQGHUXQJHQ ODVVHQ VLFK HLQHUVHLWV YRQ DXHQ DXV GHU%HREDFKWHUSHU






)DFH.RPPXQLNDWLRQ ² HLQ QLFKW EHUVHKEDUHV.|USHU=HLFKHQ GDV ]X
GHPLPPHUVFKRQLQGHQ%H]XJDXI DQGHUH.|USHUHLQJHEXQGHQLVWXQG
GLHVHQRWZHQGLJ DIÀ]LHUW:LU WUHWHQYRUXQGRIW DXFK MHQVHLWV MHGHUYHU
EDOHQ.RPPXQLNDWLRQLQHLQN|USHUOLFKHV9HUKlOWQLV]XUXQVHUHQ,QWHUDN
WLRQVSDUWQHUQHLQLQHLQHJHJHQVHLWLJHRSWLVFKH:DKUQHKPXQJHEHQVRZLH





XQG IU GLH GDUDQ%HWHLOLJWHQXQZLFKWLJ VLQG XQGGHVKDOE LQ HUVWHU/LQLH
HLQHQ VSRQWDQDXVZHLFKHQGHQ&KDUDNWHU KDEHQZLH HWZDGLH%HJHJQXQJ
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FKHQKDIWLJNHLW GHV .|USHUV DXI  LQGLYLGXHOOHU ZLH DXI  NROOHNWLYHU (EHQH








N|USHUVHPLRWLVFKH9HUlQGHUXQJHQ LP -DKUKXQGHUW HLQJHKHQ0LWGLH
VHPKLVWRULVFKHQ8PZHJP|FKWHLFKHLQHUVHLWVGHXWOLFKPDFKHQGDVVVLFK
9HUVFKUlQNXQJHQ OHLEUlXPOLFKHU =HLFKHQKDIWLJNHLW PLW VR]LRNXOWXUHOOHP
:DQGHOJUXQGVlW]OLFKDXFK LQDQGHUHQKLVWRULVFKHQ(SRFKHQEHREDFKWHQ
ODVVHQ XQG GDPLW HLQ GXUFKJlQJLJHV0RPHQW GHU.XOWXUZLH GHU 6R]L
DOJHVFKLFKWHELOGHQ DQGHUHUVHLWVP|FKWH LFKGDUDXI YHUZHLVHQGDVV HLQH
ZHLWHUIKUHQGH'HXWXQJVROFKHU9HUVFKUlQNXQJHQVWDUNDQGHUMHZHLOLJHQ















 5ROI 6DFKVVHEHWRQW LQVHLQHU(LQOHLWXQJ]X0LFKDHO5XHW]·%LOGEDQG]XGHQQDXFK
GDVVGDV)HVWKDOWHQYRQDOOHPÅZDVXQWHUGHP%HJULII .|USHUVSUDFKHVXEVXPLHUWZLUG´HLQ
VFKOLHOLFK)ULVXU6FKPLQNHXQG$FFHVVRLUHVÅQHEHQGHUELOGKDIWHQ9HUGLQJOLFKXQJ>@GLH
ZLFKWLJVWH $XIJDEH GHU 3KRWRJUDSKLH LP %LOGHQ NROOHNWLYHU*HGlFKWQLVVH >LVW@´ 6DFKVVH
6+HUYRUKHELP2ULJLQDO
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GXUFK GLH'DUVWHOOXQJ KHUDXVJHKREHQZHUGHQ VLQG HUVWHQV GLH.OHLGXQJ
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'HU%HKDXSWXQJVFKDUDNWHU GHU'DUVWHOOXQJ YHUWUDXW VLFKWOLFK DXI  GLH
$XVVDJHNUDIW GHV JHZlKOWHQ )URQWLVSL]0RWLYV LP .RQWH[W GHV *HVDPW











 ,FKQXW]HGLHVHQ6DPPHODXVGUXFNXPDXI GDV(QVHPEOH ]XYHUZHLVHQGDV VLFK DXVGHU
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'LHVH'DUVWHOOXQJ ÅMHW]LJHU´'HXWVFKHU YRP(QGH GHV  -DKUKXQGHUWV





ZlKUHQGGLH DGOLJHQ3DDUH LQ DXVJUHLIHQGHUXQGDXI =XVFKDXHUE]Z DXI 
GHQ%LOGEHWUDFKWHUDXVJHULFKWHWHU*HElUGHGHQ5DXP|IIQHQXQGGHQ.|U
SHUDXVVWHOOHQ'DVVLQGHU'DUVWHOOXQJ&KRGRZLHFNLVXQGLPEULJHQDXFK








JHUOLFKH 3DDUH JHJHQHLQDQGHU JHVWHOOW ZHUGHQ ZRYRQ GDV HLQH VLFK DOOHUGLQJV DQ DGOLJHP
+DELWXVRULHQWLHUWE]ZGLHVHQ LQJURWHVNHU:HLVHEHUVWHLJHUW9JOKLHU]XHWZD6FKDUORWK
6²
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DXFK DOV SROLWLVFKLGHRORJLVFK XQG DOOWDJVPRUDOLVFK LUUHJHOHLWHW HUVFKHLQHQ
OLHHQ JHK|UWHQXD GLH QHXH8QL)RUPYRQ -HDQV XQG3XOORYHU GLH DOV
Ä*DPPOHU/RRN¶ WHUPLQRORJLVLHUWHQHXH1DFKOlVVLJNHLW LQGHU=XULFKWXQJ
YRQ.OHLGXQJ+DXSW XQG %DUWKDDU GHU 9HU]LFKW DXI  HLQH ÄRUGHQWOLFKH¶
(LQULFKWXQJ YRQ =LPPHUQ XQG:RKQXQJHQ VRZLH DOV XQDQVWlQGLJ RGHU
JDUÄYXOJlU¶HPSIXQGHQH)RUPHQGHVN|USHUOLFKHQ$XIWULWWVLQ|IIHQWOLFKHQ










 9JO]XGLHVHP%HJULII /LQNLFKNRPPHXQWHU.DSDXVIKUOLFKHUDXI GLH9HUZHQ
GXQJGHV%HJULIIVEHL/LQN]XUFN
 9JOKLHU]XGLH IUGLH DQJHVSURFKHQH7KHPDWLNZLFKWLJH6WXGLHYRQ*URE GHUHQ
]ZHLWHU7HLO.DSVLFKPLWGHPÅ.OHLGXQJVYHUKDOWHQLQQHUKDOEGHU6WXGHQWHQEHZHJXQJ´
EHIDVVW
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JHJHQ ]ZHL HWZDVZHQLJHU NODU IDVVEDUH MHGRFK JHUDGH GHVKDOE YLHOOHLFKW








'DV 6LW]HQ YRU DOOHPGDV$XIGHP%RGHQ6LW]HQ NDQQ DOV HLQ ]HQWUDOHV
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$EE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 6LWLQYRQ6WXGLHUHQGHQ LP+HQU\)RUG%DX+6$)8%%LOGDU
FKLY GHU =HLWVFKULIW &ROORTXLXP KWWSZHEIXEHUOLQGHFKURQLNESLFWVVLWLQKWPO

$EE'HPRQVWUDWLRQJHJHQWDNWLVFKH$WRPZDIIHQ)XOGD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$XV.OHPP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$EE  'DV =UFKHU +DOOHQVWDGLRQ QDFK GHP.RQ]HUW GHU 5ROOLQJ 6WRQHV  $XV
/LQNH6FKDUORWK6
,PSULYDWHQ%HUHLFKELOGHWGDVJHVHOOLJHZLHHLQVDPH$XIGHP%RGHQ6LW
]HQ LQGHQHU -DKUHQHLQHQ*HQHUDWLRQHQFRGHGHU]ZHLIHOORV LQHLQHP
5HVRQDQ]YHUKlOWQLV]XP|IIHQWOLFKHQ$XIGHP%RGHQ6LW]HQVWHKWGLHVHP
DEHUXQWHU8PVWlQGHQVRJDU]HLWOLFKYRUDXVJHKWXQGQLFKWDXI GLHSROLWL
VLHUWHQ*UXSSLHUXQJHQEHVFKUlQNW LVW'LHVHV ÄQHXH6LW]HQ¶ LVWEHVRQGHUV






ZLUG H[SOL]LW GLH Å3DUW\ MQJHUHU/HXWH´ JHQDQQW EHVFKUlQNWEOHLEH YJO




XQG JOHLFK]HLWLJZLUG GDPLW DEHU DXFK ² VR]XVDJHQ DOV QLFKW LQWHQGLHUWHU
1HEHQ(IIHNWGLHVHU$UJXPHQWDWLRQVOLQLH²GHU,QWHUDNWLRQVPRGXVGHU,Q
IRUPDOLWlWDXIJHZHUWHW
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VLHUHQGHQ$XIGHP%RGHQ6LW]HQV ÀQGHW VLFK VFKOLHOLFK GRUWZR VFKRQ
GLH(LQULFKWXQJYRQ3ULYDWWUlXPHQGDUDXI KLQ DQJHOHJW LVWGKZRDXFK
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/LHJHQ¶ HLQHNRQWH[WVSH]LÀVFKH)XQNWLRQE]Z HLQH VLWXDWLRQVNRQWH[WXDOL
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Z|UWOLFKHQÅ3DUW\NHOOHU´GHUHUXQGHU -DKUHGHU LP.RQWUDVW VWHKW]XP%DOOVDDOGHU
%HOHWDJHXQGGHUGHQ6RXWHUUDLQGHUDOV.HOOHUZRKQXQJELVZHLWLQV-DKUKXQGHUWKLQHLQ
VR]LDOPDUNLHUWLVWELV]XHLQHPJHZLVVHQ3XQNWNXOWXUHOOQHXGHÀQLHUW
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N|USHUVHPLRWLVFKHQ 6HOEVWIRUPLHUXQJ HLQHU ÄQHXHQ¶ *HQHUDWLRQ GHU VSH
]LÀVFKSURWHVWVHPLRWLVFKHQ1XW]XQJGLHVHU+DOWXQJQLFKW HUVW QDFKIROJW






















SHUKDOWXQJHQ VRZLHGLHEHWRQWH2ULHQWLHUXQJQDFK XQWHQ DOV VR]LRNXOWXUHOO
NRQVWLWXLHUWH2UGQXQJHQEHZXVVW JHPDFKW XQGGHUPLW LKQHQYHUEXQGH
 6FKLWWHQKHOP6
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$EE  1DFKWODJHU 6WXGHQWHQEXGH %HUOLQ&KDUORWWHQEXUJ  6HSWHPEHU  $XV
5XHW]6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=XU3URWHVWVHPLRWLNYRQ.|USHUXQG5DXP 
'UHLHQJPLWHLQDQGHUYHUNQSIWH$VSHNWHVFKHLQHQPLUIUGLHKLHUZLH
GHUJHJHEHQH 5DXPV]HQH E]Z 5DXPLQV]HQLHUXQJ VHPLRWLVFK EHVRQGHUV
VLJQLÀNDQW
î 'DV %LOG GRNXPHQWLHUW HLQHQ QHXHQ %OLFN DXI  6H[XDOLWlW (LQ 3DDU
RIIHQVLFKWOLFKQDFNW LP%HWWZLUGKLHULQVHLQHUXQVSHNWDNXOlUHQ$OO
WlJOLFKNHLWYRUJHIKUWXQG LP%LOGGHP%OLFNYRQ'ULWWHQ]XJlQJOLFK
JHPDFKW RKQH GDVV GDPLW SRUQRJUDSKLVFKH .RQQRWDWLRQHQ HU]HXJW
ZHUGHQVROOWHQ'DV%LOGVWHKW LQVHLQHU=HLW]XGHPQLFKWDOOHLQ(V
HYR]LHUWYLHOPHKUZHLWHUHlKQOLFKH%LOGHUDXVGHQHU-DKUHQGDUXQWHU
SURPLQHQW DXFKGLHMHQLJHQYRQ -RKQ/HQQRQXQG<RNR2QREHL LK
UHPÅ%HG,Q´]XQlFKVWLP+LOWRQ+RWHOLQ$PVWHUGDPXQGGDQQ
QRFKPDOVLQ0RQWUHDO




GHU =HLWXQJ EHU %FKHU (VVHQVUHVWH $VFKHQEHFKHU .DIIHHWDVVHQ
6FKUHLEPDVFKLQH .OHLGHU 6FKXKH ELV ]XP 6WDXEVDXJHU NRQWH[WXD
OLVLHUHQ VR XQWHUVFKLHGOLFKH $NWLYLWlWHQ ZLH 6FKODIHQ /HVHQ (VVHQ
6FKUHLEHQ 5DXFKHQ 3XW]HQ XQG .DIIHHWULQNHQ DOVR .RQWH[WH XQG
$NWLYLWlWHQGHQHQDQVRQVWHQ²YRUDOOHPLP5DKPHQYRQWUDGLWLRQHO
OHQ0LWWHOVFKLFKWVV]HQDULHQ²XQWHUVFKLHGOLFKH5lXPHRGHU]XPLQGHVW
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DQ GHQ ZHQQ DXFK QXU VHKU NQDSSHQ KLVWRULVFKHQ5FNJULIIHQ DXI  GDV
 -DKUKXQGHUW JH]HLJW OlVVW VLFK DXFK LQ DQGHUHQ KLVWRULVFKHQ.RQWH[
WHQHLQH9HUVFKUlQNXQJYRQVR]LRNXOWXUHOOHQ9HUlQGHUXQJHQHLQHUVHLWVXQG
9HUlQGHUXQJHQLP+DELWXVE]ZLQGHU6WLOLVWLNGHV.|USHUVVRZLHLQGHU





NROOHNWLYHU ,GHQWLWlWHQHLQH]HQWUDOH5ROOH]XVSLHOHQ VHLGLHV LP.RQWH[W
HLQHUEHZXVVWHQ3URJUDPPDWLNRGHUDEHUDOVXQNRQWUROOLHUWHU(IIHNWGHU²
VWLOLVWLVFKHQ²$QUHJXQJVNUDIWHLQHVEHVWLPPWHQ.|USHUDXIWULWWV
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=XU3URWHVWVHPLRWLNYRQ.|USHUXQG5DXP 
0LW%OLFNDXI GLH8QWHUVFKHLGXQJJHVHOOVFKDIWOLFKHU)RUPDWLRQHQE]Z










XQG.|USHUVWLO JHSUlJWZLUGGHU ]HLWJHQ|VVLVFK LQEHVRQGHUVGHXWOLFKHP
.RQWUDVW ]XP KHJHPRQLDOHQ +DELWXV EUJHUOLFKHU 0LWWHOVFKLFKWHQ VWHKW
XQG HQWVSUHFKHQG DXFK DOV EHVRQGHUV SURYRNDWLY HPSIXQGHQ ZLUG $Q
GHUHUVHLWVVLQGHVJHUDGHGLHPDUNDQWHQ&KDUDNWHULVWLNDGLHVHV.|USHUVWLOV
GLHRIIHQVLFKWOLFKHLQKRKHV$QUHJXQJVSRWHQWLDOKDEHQGHQQVLHVLQGZLH
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(EHQ GLHVHV VWUXNWXUHOOH *UXQGPXVWHU GHU (QW E]Z 8PGLIIHUHQ
]LHUXQJOlVVWVLFKQXQDEHU²ZLHJH]HLJW²DXFKDXI GHU0LNURHEHQHGHU
0DWHULDOLWlWDOOWlJOLFKHU5DXP/HLEOLFKNHLWLGHQWLÀ]LHUHQVHLGLHVLQGHUDOO
WDJVZHOWOLFKHQ:RKQ7RSRJUDSKLH ZR GLH HWDEOLHUWHQ*UHQ]HQ ]ZLVFKHQ
$UEHLWV6FKODI(VVXQG:RKQUDXPDXIJHKREHQZHUGHQXQG,QVLJQLHQ
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%UHXHU*HUGD3HWHUV$QGUHD3OP.HUVWLQ +J 'LH HU3RVLWLRQHQGHV
'HVLJQV.|OQ:XSSHUWDO
&DVVLUHU(UQVW0\WKLVFKHUlVWKHWLVFKHUXQGWKHRUHWLVFKHU5DXP,Q&DVVLUHU
(UQVW 6\PERO 7HFKQLN 6SUDFKH +J YRQ (UQVW:ROIJDQJ2UWK XQG0LFKDHO
.URLV+DPEXUJ6²
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:DUQHNHQ%HUQG -UJHQ %LHJVDPH+RINXQVW XQG DXIUHFKWHU*DQJ.|USHU




8ZH +J .XOWXUZLVVHQVFKDIW (LQH $XVZDKO JUXQGOHJHQGHU 7H[WH )UDQNIXUW
D06²
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